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SZOYER ILONKA úrhölgy, a magy. kir. operaház tagjának
búcsúfellépte.
E C Z E K
Folyó szám 138.
VÁROSI SZINH
Á! alános bérletszünet.
Szelíény- és kedtezinényes-jegyek nem érvényesek.
Csütörtökön, 1902. évi február hó 13-án,
Szoyer Ilonka úrhölgy, a magy. kir. operaház tagjának túcsúfellépteül:
A REMETEh b  v É H M d h  W  hA é ih M b b h  bA b adH H M ai
G5ENGETT0JE.
Regényes nagy operette 3 felvonásban. írták: Locróy és Cormon. Fordította: Follinus János. Z<;néjét szei4z é : Maillart Aimé.
S Z E M É L Y E K :
Thibaut, gazdag bérlő — Sziklay Miklós. ♦ Madleine, neje 'l ------- — Hollósy Rózsi.
Georgette, neje — — — F. Kállai Lujza. + Augusztó, fiuk _ — — Serfőzy Ilonka.
Belamy, dragonyos altiszt — — ' Érczkövy Károly. + Pierre { ------- _ — Herczegh Sándor.
Sylvain, első szolga Thib útnál — — Karacs Imre. + Babtiszte )! menekülők: .— — Burányi Ferencz.
Friquet Rose, szegény pórleány — — Szoyer Ilonka. ♦ Susanne í — — Antalfi Antal.
Egy dragonyos hadnagy — Lendvai Ödön. ♦ Fanchette *1 - — — Makrayné Aranka.Egy dragonyos — — — Nagy Jenő. ♦ Ivánon ) - — — Antalfiné Anna.
Egy lelkész — — — • Székely Gyula. ♦ Claude de Sauterem, flu — — Lendvai Pisti.
Trisztán, a menekülők vezére — — Serfőzy György. ♦ Egy leány •— — — Havy Rózsi.
HLelyárali: mint jr«3jacl€3S43:oL,
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12? délután 3—5-ig; azonkivíil az előadást megelőző nap 
délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7, vége órakor.
Mélyen tisztelt n. é. bérlő Közönség! Az évi bérlet 2-ik részlete esedékessé vált, 
tisztelettel kérem ennélfogva a m. t. bérlő Közönséget ennek befizetésére.
Holnap, pénteken, február hó 14-én, bérlet 109-ik szám „A“ —
TAPOLCZAI DEZSŐ úr, a Vígszínház tagjának vendégfelléptével:
A PÁHOLY.
Bohózat 3 felvonásban.
AzE ü s o r :
Szombaton, február hó 14-én, bérlet 110-ik szám „Be — Tapolezai D e z s ő  Úrnak veudégfelléptével: A  k i s  mama. Vígjáték 
3 felvonásban.
jD«breea«n, 1802. N yom atott a. y ira s  kööyvayom dájábm . 2ÓÖ.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
Ü K o m j á - t l i y  < X é - x i o s .
igazgató.
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